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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luegx» que ios Sres. Alcaldes y 
secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del numero signiente. 
Lo> Secretarios cuidarán de con-
lv rvar ios BOLETINES colecr leñados 
ordenadamente, para su encuaderna-
uon. que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben -^er anunciados por carta u « ficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l üe 1859). 
Ministerio de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
Ley sobre paro obrero de 25 de J u n i o 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 1 
Inspección p r o v i n c i a l de H i g i e n e y 
Sanidad V e t e i i n a r i a . — Circulares. 
Jefatura de Minas—A/ÍU/ÍCÍO. 
Administración de Rentas P ú b l i c a s 
la de provinc ia de L e ó n . — C i > c u / a r . 
nuncios particulares. 
\ 
Miníslerio de Industria y Comercio 
es del concurso para concesión de 
H 11138 Para el fomento de equipamientos 
^ '"^strias deficientes e insuficientes, 
^ClJrnplimiento de lo preceptuado en la 
^0hr& Paro Obrero, fecha 25 de Junio 
de j0S .^PRLMERA.—En c u m p l i m i e n t o 
uesto en el a r t - 4 0 de la L e y 
^abrg6 Junio sobí"e Paro O b r e r o , 
JÍÓQ ^ n concurso para la conce-
^ i p a •Prin3as Para fomen ta r el 
"Vej111161110 de i n d u s t r i a s def i -
rtí1ina l n s u í i c i e n t e s , s e g ú n se de-
1icülo ^ 61 aPartado i ) de l c i t a d o 
> con arreglo a estas Bases. 
BASE SEGUNDA. — Pueden t o m a r 
par te en este concur so las C o r p o r a -
ciones p ú b l i c a s , los pa r t i cu la res es-
p a ñ o l e s con es t ab lec imien to i n d u s -
t r i a l y las empresas indus t r i a l e s , pre-
v i a j u s t i f i c a c i ó n de que son e s p a ñ o -
las, a c r e d i t á n d o l o c o n las ce r t i f i ca -
ciones necesarias, comprens ivas de 
los ex t remos que se fijan en la Base I I , 
a r t . l . 0 , d e l a L e y d e 2 d e M a r z o de 1917. 
A s i m i s m o v i e n e n ob l igados a de-
m o s t r a r los sol ic i tantes que no exis-
ten las i n c o m p a t i b i l i d a d e s es tableci -
das en el Decre to fecha 24 de D i -
c i e m b r e de 1928. 
BASE TERCERA.—El plazo de p re -
s e n t a c i ó n de pl iegos y proyectos , 
v e n c e r á el d í a 1.° de Sept iembre , a 
fin de que la J u n t a pueda resolver 
respecto de la p e t i c i ó n , en el p l azo 
de u n mes, salvo el caso que la i m -
p o r t a n c i a de la c o n f e c c i ó n de los 
proyectos exija a m p l i a r la fecha de 
p r e s e n t a c i ó n hasta el d í a 1.° de O c -
tubre . 
BASE CUARTA. — Las ins tanc ias o 
p ropos ic iones s e r á n d i r i g i d a s a l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. M i n i s t r o de I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o , y en ellas se h a r á 
constar : 
a) E l n o m b r e de la e n t i d a d o 
p a r t i c u l a r so l i c i t an te y clase de i n -
dus t r i a a que pertenece. 
b ) D o m i c i l i o soc ia l o p a r t i c u l a r 
y s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de los tal leres 
o i n d u s t r i a para los que se so l i c i t a 
el e q u i p a m i e n t o . 
c ) P r i m a so l i c i t ada (clase y c u a n -
t í a ) . 
d ) I m p o r t e de l e q u i p a m i e n t o . 
e) Fecha de puesta en se rv ic io 
de l m i s m o . 
f ) N ú m e r o de obre ros nuevos a 
e m p l e a r y de los existentes en l a i n -
d u s t r i a en e l m o m e n t o de la s o l i -
i c i t u d . 
1 
A l a p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á : 
A ) Cer t i f i cado de p r o d u c t o r na -
c i o n a l . 
B ) Cer t i f i cado de r e t i ro obrero . 
C) Cer t i f i cado de i n c o m p a t i b i l i -
d a d de los Consejeros, c o n a r reg lo a l 
Decre to de 24 de D i c i e m b r e de 1928. 
D ) Proyec to de i n s t a l a c i ó n de l 
e q u i p a m i e n t o c o n e s p e c i f i c a c i ó n de 
mater ia les , p l anos de l a i n s t a l a c i ó n 
p a r c i a l y de c o n j u n t o y a d e m á s en 
r e l a c i ó n con el resto de las i n s t a l a -
ciones, presupuestos y p rocedenc ia 
de l e q u i p a m i e n t o . 
E ) E s t u d i o e c o n ó m i c o i n d u s t r i a l 
de t a l l ando : Clase de i n d u s t r i a y es-
pec ia l idades p r o d u c t o r a s ; p r o d u c -
c i ó n en el m o m e n t o ac tua l y la que 
se espera obtener en cuan to a c a l i -
d a d , c a n t i d a d y prec io ; p o s i b i l i d a d e s 
de sus t i t u i r en e l me rcado n a c i o n a l 
p r o d u c t o s i m p o r t a d o s y de l legar a 
expor t a r sus p rop ios p roduc tos ; s i -
t u a c i ó n de pa ro de su i n d u s t r i a , re -
l a c i o n á n d o l a a d e m á s con el pa ro de 
l a r a m a a que pertenece y con el 
paro loca l o c o m a r c a l ; c a p i t a l socia l ; 
cargas sociales; c o n d i c i ó n de nac io -
n a l i d a d del c ap i t a l y personal de t o -
das clases; personal o b r e r o en el m o -
m e n t o de la s o l i c i t u d y pe rsona l nue-
v o a c o b r a r en cuan to a n ú m e r o y 
c a t e g o r í a s ; p r o g r a m a de la expor ta -
c i ó n p o r v i r t u d del e q u i p a m i e n t o ; 
ma te r i a s p r i m a s , p rocedenc ia , etc. 
F ) Cuantos datos est ime p e r t i n e n -
tes a d u c i r el so l i c i t an te en r e l a c i ó n 
c o n su p r o p o s i c i ó n , o para el m e j o r 
c u m p l i m i e n t o de la finalidad de la 
L e y . 
BASE QUINTA.—Para los efectos de 
este concurso , se c o n s i d e r a r á n c o m o : 
Indust r ias deficientes 
a) Las que ob tengan p r o d u c t o s 
de i n f e r i o r c a l i d a d a p rec io s u p e r i o r 
a los s imi la res que se i m p o r t e n de l 
ex t ran je ro . 
b ) Las que por su s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a o c o n d i c i ó n de sus ins ta la -
ciones ob t i enen u n p r o d u c t o ca ro . 
Indust r ias insuficientes 
c) Las que per tenecen a una r a m a 
i n d u s t r i a l cuya p r o d u c c i ó n general 
n o c u b r e las necesidades del merca -
d o n a c i o n a l y ob l iga a la i m p o r t a -
c i ó n . 
d ) Las que no pueden atender la 
d e m a n d a p r o p i a de sus p roduc tos en 
l a l o c a l i d a d o r e g i ó n por u n a m e n o r 
c a p a c i d a d de sus ins ta lac iones . 
e) Las que sean de p r o d u c t o s no 
fabr icados a ú n en el p a í s . 
Las concesiones se o t o r g a r á n sola-
men te para i n d u s t r i a s c o m p r e n d i -
das en los apar tados anter iores , que 
e m p l e e n exc lus ivamente p r i m e r a s 
ma te r i a s nacionales y c u y o persona l 
o b r e r o sea exc lus ivamente e s p a ñ o l . 
BASE SEXTA.—Los e q u i p a m i e n t o s 
pueden referirse a: 
A ) I m p l a n t a c i ó n de nuevos siste-
mas o procesos de f a b r i c a c i ó n . 
B ) A d q u i s i c i ó n de patentes o l i -
cencias de f a b r i c a c i ó n para p r o d u c -
tos que antes se i m p o r t a s e n . 
Los e q u i p a m i e n t o s se h a r á n forzo-
samente con mater ia les , e lementos e 
ins ta lac iones de procedenc ia abso-
l u t a m e n t e n a c i o n a l . Los e q u i p a m i e n -
tos de la clase A ) d e b e r á n estar pues-
tos en se rv ic io antes de 31 de D i -
c i e m b r e de 1936. 
BASE SÉPTIMA.—Las p r i m a s p a r a 
e q u i p a m i e n t o s de l a clase A ) de la 
Base an t e r io r p o d r á n l legar a l 50 p o r 
100 del i m p o r t e de l e q u i p a m i e n t o . 
E l plazo que el conces iona r io se 
ob l iga a respetar los t é r m i n o s de la 
c o n c e s i ó n , p o d r á l legar hasta diez 
a ñ o s c o m o m á x i m o . 
L o s conces ionar ios de p r i m a s para 
e q u i p a m i e n t o s d a r á n cuen ta p e r i ó -
d i c a m e n t e a la J u n t a N a c i o n a l de l 
Paro y en las fechas que s e ñ a l e l a 
c o n c e s i ó n , de l n ú m e r o t o t a l de obre-
ros que t r a b a j e n en la i n d u s t r i a , de-
t a l l a n d o los afectos a las ins t a l ac io -
nes de l e q u i p a m i e n t o . 
BASE OCTAVA.—El a b o n o de las 
p r i m a s de los. e q u i p a m i e n t o s de la 
clase A ) de la Base V I , se h a r á n en 
dos plazos: 
1. ° Guando e s t é n acoplados en el 
t a l l e r de la i n d u s t r i a conces ionar ia 
de las p r i m a s , la t o t a l i d a d de los 
mater ia les que i n t e g r a n los equ ipa-
mien tos . 
2. ° C u a n d o se haga la puesta en 
se rv ic io del e q u i p a m i e n t o . 
E l abono de los e q u i p a m i e n t o s de 
la clase B ) se h a r á de una sola vez, 
c u a n d o se demuestre e s t á n en pose-
s i ó n de las patentes extranjeras y 
habe r satisfecho su i m p o r t e . 
Se e x t e n d e r á n las cer t i f i cac iones 
correspondientes a estos abonos p o r 
el pe rsona l de los servic ios t é c n i c o s 
de l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o . 
BASE NOVENA.—La J u n t a N a c i o n a l 
c o n t r a el Paro , p r e v i o i n f o r m e del 
M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
y los asesoramientos que es t imen 
per t inen tes , e s t u d i a r á la c u a n t í a de 
las p r i m a s y plazos de c o n c e s i ó n so-
l i c i t a d o s en f u n c i ó n de los factores 
sociales, e c o n ó m i c o s y de c a r á c t e r 
i n d u s t r i a l de las ofertas, y d e t e r m i -
n a r á l i b r e m e n t e las que en su caso 
debe p r o p o n e r para que figuren en 
la c o n c e s i ó n , a t end iendo preferente-
m e n t e a: 
a) I m p o r t a n c i a del pa ro en la l o -
c a l i d a d . 
b) Venta jas e c o n ó m i c a s de la 
oferta en sí y en r e l a c i ó n c o n la eco-
n o m í a n a c i o n a l , t r a n s i t o r i a y p e r m a -
nen temente . 
c) M a y o r n ú m e r o de obreros nue-
vos a e m p l e a r y r e l a c i ó n de é s t o s , 
c o n el i m p o r t e del e q u i p a m i e n t o . 
d) Que no pueda p r o d u c i r pa ro 
en i n d u s t r i a s de la m i s m a r a m a . 
e) Mate r i a s p r i m a s empleadas, 
zonas de p r o d u c c i ó n e i n f l u e n c i a 
sobre el pa ro a l absorber m a y o r v o -
l u m e n de a q u é l l a s . 
f ) A c t i v i d a d e s co laboradoras ñ 
r i vadas para otras i ndus t r i a s . 
C o n c a r á c t e r secundar io 
atenderse a: 
a) I n d u s t r i a s afectas, directa o ' 
d i r ec tamen te , a l a Defensa Nacional 
b ) I n d u s t r i a s que puedan susti 
t u i r p r o d u c t o s i m p o r t a d o s o n ~ 
p u e d a n l l egar a expor tar los . 
c ) I n d u s t r i a s que exci ten en ma-
y o r g rado la a c t i v i d a d colaboradora 
de otras. 
d ) I n d u s t r i a s pertenecientes a una 
r a m a en grave s i t u a c i ó n de paro 
e) I n d u s t r i a s b á s i c a s de la agri-
c u l t u r a y de la i n d u s t r i a en general 
L a J u n t a N a c i o n a l con t r a el Paro 
! se reserva la f acu l t ad de apreciar las 
j pe t ic iones en su con jun to , habida 
cuen ta de la finalidad de la Ley y 
i de l i n t e r é s de la E c o n o m í a Nacional 
i en su aspecto i n d u s t r i a l . 
| BASE DÉCIMA.—En toda propuesta 
i de c o n c e s i ó n de p r i m a s para equipa-. 
I mientos , se h a r á constar, entre otras 
| cond i c iones e s p e c í f i c a s , las siguien-
j tes: 
j a) I m p o r t e de la p r i m a cuya con-
| c e s i ó n se p r o p o n e y r e l a c i ó n con el 
' v a l o r del e q u i p a m i e n t o . 
I b ) Clase de e q u i p a m i e n t o y fecha 
| de su puesta en serv ic io . 
i c ) N ú m e r o de obreros que se au-
! m e n t a r á n p o r v i r t u d de la conce-
i s i ó n . 
i 
j d ) D u r a c i ó n de las obligaciones, 
j o sea el p lazo de c o n c e s i ó n . 
e) F o r m a de pago de las primas. 
f ) O b l i g a c i ó n del concesionario 
de someterse en todo momen to a las 
i n s t rucc iones que se d ic ten por la 
J u n t a en r e l a c i ó n con los a r t ícu los 
10, 11 y 12 de la ley de Paro. 
g) Exac to c u m p l i m i e n t o de todas 
las leyes sobre p r o t e c c i ó n a la indus-
t r i a n a c i o n a l , a s í c o m o de la legisla-
c i ó n soc ia l . 
A p r o b a d a que fuese por el Conse-
j o de M i n i s t r o s la propuesta de pr i -
m a para equ ipamien to , se d a r á tras-
lado l i t e r a l de la c o n c e s i ó n al peti-
c i o n a r i o , s e ñ a l á n d o l e un PIaZOror 
ocho d í a s para que manifieste 
. escri to su c o n f o r m i d a d a la 
1 E n caso de c o n f o r m i d a d , por el ^ ^ n i s te r io de I n d u s t r i a y 
Comercio y 
¡e l conces ionar io se í o v m a l ^ 
! o p o r t u n o conven io que debe™ 
U p r o b a d o p o r l a Jun ta Nacional 
! t ra el Paro, y en el que se ^ \es 
- t a r j u n t o a las condic iones ^ ^ 
de la c o n c e s i ó n de p r imas . 
^ — -
as que sean p r o p i a s de la n a t u -
cl L o Hel conven io . E n caso de d i s -
•iieza u 
forni idad q u e d a r á de hecho a n u -
i la c o n c e s i ó n . 
Los equ ipamien tos q u e d a r a n en 
otía del c u m p l i m i e n t o de las 
^uijtfaciones de la c o n c e s i ó n , y d u -
0 te el plaz0 de la m i s m a n o p o -
rjrin ser afectadas p o r n i n g u n a carga 
^BASE ONCE.—Se reserva la J u n t a 
Vacional con t ra el Paro la f a c u l t a d 
, ¡ nSpecc iona r y c o m p r o b a r p o r 
dio de los O r g a n i s m o s depend ien-
s del Min i s t e r i o de I n d u s t r i a y Co-
mercio v en c u a l q u i e r m o m e n t o , 
sobre: 
a) Los datos apor t ados y m a n i -
festaciones hechas por los s o l i c i t a n -
tes en su instancia y M e m o r i a . 
b) F a b r i c a c i ó n y ca l idades . 
c) Rég imen y c o n d i c i o n e s de ex-
plotación de los e q u i p a m i e n t o s . 
d) C u m p l i m i e n t o , en todos sus 
aspectos, de las c o n d i c i o n e s de la 
concesión. 
BASE D O C E . — C a d u c a r á n las conce-
siones acordadas: 
a) Por i n c u m p l i m i e n t o de las 
condiciones o plazos s e ñ a l a d o s en la 
concesión. 
b) Por d i f i c u l t a r el c o n c e s i o n a r i o 
sus dependientes la i n s p e c c i ó n a 
que se refiere la Base an t e r io r . 
La d e c l a r a c i ó n de c a d u c i d a d de la 
concesión se h a r á por el Consejo de 
Ministros a propues ta de la Jun t a 
Nacional contra el Pa ro , ¡a que, en 
casos determinados, si el retraso no 
ha implicado pe r ju i c io en la so lu-
01on del paro obre ro , p o d r á a s imis -
1,10 proponer las p r ó r r o g a s de los 
P'azos s e ñ a l a d o s en la c o n c e s i ó n , si 
Xlste causa j u s t i f i c ada pa ra e l lo . 
BASE T R E C E . — L a sola p r e s e n t a c i ó n 
^nstancia so l i c i t ando p r i m a , i m -
p lca la a c e p t a c i ó n de estas Bases. 
I 0 
irofei U 
Mi! HB la Broiinoia de LBÁB 
MicóV60^ 24 de M a v o ú l t i m o ' Pu-
(lt eJa Jefatura de O b r a s p ú b l i 
C « R C U L A R 
provincia en el BOLETÍN O F I -
c i rcu lar pa ra d a r c u m p l i -
cas 
« n a 
oto al D 
Co ecreto de la Pres idenc ia 
Vptie^l0 de M i n i s t r o s de 25 de 
»f»robad Pasado, por el que fué 
0 el nuevo C ó d i g o de C i r c u -
l a c i ó n , y se o rdenaba que p o r las A l -
c a l d í a s se procediese a la r e v i s i ó n 
de t a b l i l l a s de todos los v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n a n i m a l , s e ñ a l á n d o l e s el p l a -
zo para su r e m i s i ó n a d i c h a Je fa tu-
ra de los estados cor respondientes 
antes del d í a 15 del pasado mes de 
J u l i o , y n o h a b i é n d o l o ve r i f i cado los 
A y u n t a m i e n t o s que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, l l a m o la a t e n c i ó n de los 
Sres. A lca ldes y Secretarios que no 
lo h a n ve r i f i cado , que si en el p lazo 
de ocho d í a s , no r e m i t e n a la Jefa-
t u r a de Obras p ú b l i c a s de esta p r o -
v i n c i a , los datos interesados p o r la 
m i s m a , me v e r é ob l i gado a i m p o n e r -
les las sanciones a que h u b i e r e l u -
gar. 
L e ó n , 16 de Agosto de 1935. 
El Gobernador civil , 
E d m u n d o Es tévez 
R E L A C I O N Q U E SE C I T A 
Alba re s de la R ibe ra . 
A l i j a de los Melones . 
A r d ó n . 
A r g a n z a . 
B a l b o a . 
Benav ides . 
Benuza . 
Berc ianos del C a m i n o . 
Be r l anga de l B ie rzo . 
Boca de M u é r g a n o . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
Cabreros de l R í o . 
Cacabelos. 
Calzada de l Coto. 
C a m p o de V i l l a v i d e l . 
C a m p o n a r a y a . 
Car racede lo . 
C a r r i z o . 
Car rocera . 
Carucedo . 
C a s t i l f a l é . 
C a s t r i l l o de Cabrera . 
C a s t r o c a l b ó n . 
Cas t rocon t r igo . 
Cas t ropodame . 
C imanes de la Vega. 
C imanes de l Te ja r . 
C o m i l ó n . 
C r é m e n e s . 
Cuadros . 
G u b i l l a s de los Oteros. 
Chozas de A b a j o . 
F a b e r o . 
Fuentes de Carba ja l . 
G o r d a l i z a de l P i n o . 
Gradefes. 
Gra j a l de Campos . 
I g ü e ñ a . 
L a g u n a de N e g r i l l o s . 
L á n c a r a de L u n a . 
L a R o b l a . 
L a Vega de A l m a n z a . 
L e ó n . 
Los B a r r i o s de Salas. 
L u c i l l o . 
L u y e g o . 
L l a m a s de la R i b e r a . 
Magaz de Cepeda. 
M a n s i l l a M a y o r . 
M a r a ñ a . 
M a t a d e ó n de los Oteros . 
Ma tanza . 
Noceda. 
O e n c i a . 
Palac ios de l S i l . 
Paradaseca. 
P á r a m o de l S i l . 
P o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a . 
Posada de V a l d e ó n . 
P r i a r a n z a de l B ie rzo . 
Puebla de L i l l o . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . 
Q u i n t a n a de l M a r c o . 
Q u i n t a n a y Congosto. 
Regueras de A r r i b a . 
Renedo de V a l d e t u é j a r . 
Reyero. 
R i a ñ o . 
Sabero. 
S a h a g ú n . 
San A n d r é s de l Rabanedo . 
Sa ncedo. 
San E m i l i a n o . 
San Es teban de Va ldueza . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa C o l o m b a de Somoza. 
Santa E lena de J amuz . 
Santa M a r í a de la I s la . 
Santas Mar tas . 
Santovenia de la V a l d o n c i a . 
Sobrado 
T o r a l de los Guzmanes . 
T o r e n o . 
T r a b a d e l o . 
T u r c i a . 
V a l d e p o l o . 
Valderas . 
Va lde te ja . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
Va lve rde de la V i r g e n . 
V a l l e c i l l o . 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
Vega de Va lca rce . 
Vegar ienza . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a b r t z . 
V i l l adecanes . 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
V i l l a m o n t á n . 
V i l l a m o r a t i e l . 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
S E R V I C I O 
Y S A N I D A D 
D E H I G I E N E 
V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NÚM. 17 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s m u -
n ic ipa l e s y sani ta r ias de d i c h o m u -
n i c i p i o y d e m á s personas interesa-
das, en el c u m p l i m i e n t o estr icto de 
. las d i spos i c ionesd i c t adas en esta c i r -
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuestos , 1 - ^ \^ • P „ 
7 " , J i I x J | cu la r , d e n u n c i á n d o m e a los m í r a c -
tores para la i m p o s i c i ó n de las san-
ciones r eg lamenta r i a s y c o r r e c c i ó n 
de aquel las in f racc iones . 
L e ó n , 16 de Agosto de 1935. 
en e l a r t í c u l o 12 del Reg lamento de 
la L e y de Epizoot ias , y a propues ta 
de l Inspec tor p r o v i n c i a l , se dec la ra 
o f i c i a l m e n t e l a exis tencia de la peste 
p o r c i n a en el ganado de cerda del 
p u e b l o de San M a r t í n del C a m i n o , 
A y u n t a m i e n t o de Santa M a r i n a de l 
Rey, en las c i r cuns tanc ias siguientes: 
Z o n a dec la rada infec ta : T o d o el 
casco de p o b l a c i ó n de San M a r t í n 
de l C a m i n o . 
Z o n a dec la rada sospechosa: U n a 
faja de 200 met ros de a n c h u r a c i r -
c u n d a n d o el p e r í m e t r o de l c i t ado 
p u e b l o . 
Med idas que deben ponerse en | 
p r á c t i c a : Todas las s e ñ a l a d a s en | 
el c a p í t u l o X L del Reg lamento de I 
Ep izoo t i a s de 26 de Sep t i embre ! 
de 1983. 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s mu-1 
nic ipa les y sani tar ias de d i c h o D i s -
t r i t o y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis-
pos ic iones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac tores 
pa ra l a i m p o s i c i ó n de las sanciones 
reg lamenta r ias y c o r r e c c i ó n de aque-
l las in f racc iones . 
L e ó n 16 de Agosto de 1935. 
El Gobernador civil, P. D.. 
Anesio G a r d a 
E l Gobernador civil, 
Anesio G a r d a 
M I N A S 
A s i m i s m o , y en i n f o r m e separ 
p a r t i c i p a r á n a esta o f i c ina el nom^01 
v d o m i c i l i o de los conces ionar in ^ 
constar 
se 
las m i n a s , h a c i e n d o 
h a l l a n en e x p l o t a c i ó n y dennt^- ^ 
c i o n de cada u n a . 
L o s A y u n t a m i e n t o s que {jg, . 
p r e s c i n d i d o de d i c h o recargo, lo 
d r á n en c o n o c i m i e n t o de esta ^dni 
n i s t r a c i ó n , h a c i e n d o constar la fecha 
del a cue rdo . 
L e ó n , 14 de Agosto de 1935 
A d m i n i s t r a d o r , M a n u e l Osset. 
- E l 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
A N U N C I O 
E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o , c o n fecha 10 del 
mes cor r i en te , a t e n i d o a b i en c o m u -
n i c a r a la D i r e c c i ó n general de ^ " 
ñ a s y Conbus t ib les , l a s iguiente 
p o s i c i ó n . 
« l i m o . Sr. Con la finalidad y¿ 
p l i f i c a r la d e n o m i n a c i ó n de 
ta aho ra l l amadas « D i v i s i o n e s " ^ ^ 
objeto 
H a b i é n d o s e p ropagado la ep izoo t ia 
de c a r b u n c o b a c t e r i d i a n o que exis-
te en el pueb lo de Caboal les de A r r i -
ba, s e g ú n c i r c u l a r p u b l i c a d a en el 
BOLETÍN OFICIAL de l d í a 8 del ac tua l , 
en v i r t u d de lo dispuesto en el v i -
gente Reglamento de Ep izoo t ias , y a 
propues ta de l Sr. Inspec to r p r o v i n -
c i a l V e t e r i n a r i o , he acordado: se 
dec lara zona infecta todos los t é r m i -
nos p r i v a t i v o s de los pueblos de O r a -
l l o y Caboal les de A b a j o . — Z o n a sos-
pechosa, los pueblos de L u m a j o , San 
M i g u e l y V i l l a g e r y zona de i n m u n i -
z a c i ó n , todos los d e m á s pueb los que 
i n t e g r a n el A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
b l i n o . 
Las med idas que deben ponerse 
en p r á c t i c a : Todas las s e ñ a l a d a s en 
e l c a p í t u l o 16 del Reg lamento de 
Ep izoo t i a s de 26 de Sep t i embre de 
1933. 
1 l ó g i c a s e H i d r o l ó g i c a s » , y a l 
i de fijar la verdadera m i s i ó n de este 
1 nuevo o rgan i smo , procede que se 
i subs t i tuya este n o m b r e p o r el D i u i -
\ siones de Aguas S u b t e r r á n e a s . 
\ Y por O r d e n de la D i r e c c i ó n gene-
j r a l de M i n a s y Combus t ib l e s , se p u -
| b l i c a en este BOLETÍN OFICIAL para 
I p ú b l i c o c o n o c i m i e n t o ; a d v i r t i é n d o s e 
j que la p r o v i n c i a de L e ó n pertenece 
i a la Segunda D i v i s i ó n de Aguas Sub-
\ t e r r á n e a s (Cuenca del D u e r o ) , cuya 
C a p i t a l i d a d es L e ó n , y que las o f i c i -
nas de d i c h a 2.a D i v i s i ó n , quedan 
ins ta ladas en la m i s m a Jefa tura de 
M i n a s , Sierra P a m b l e y , 8, piso 1.° 
L e ó n , 17 de Agosto de 1935.—El 
Ingen ie ro Jefe de la 2.a D i v i s i ó n , 
E m i l i o Coru jedo . 
Administración de Reñías 
PñWisas de la provincia de León 
Negociado de Minas 
Circular 
E n el i m p r o r r o g a b l e plazo de c 
d í a s , los Sres. A lca ldes de los A y 
t a m i e n t o s que tengan acordado el 
p e r c i b o de recargo m u n i c i p a l sobre 
e l p r o d u c t o b r u t o de explo tac iones 
mine ra s , r e m i t i r á n a esta A d m i n i s -
t r a c i ó n c e r t i f i c a c i ó n de l acuerdo de 
l a i m p o s i c i ó n . 
Interesa ave r igua r el paradero de 
J e r e m í a s Rozas M a l l o , na tura l de 
M a r z á n , A y u n t a m i e n t o de Vegarien-
za ( L e ó n ) , desaparecido de las minas 
de Fabe ro en e l mes de Marzo últi-
Se le necesita para asuntos de 
É l ^ l g i a , Q u i e n pueda dar alguna no-
i])re su paradero , se ruega la 
xique a M a n u e l Rozas, en el 
K) de M a r z á n . 
N ú m . 627.-5,00 pts. 
sím Señora de Mn 
E n c u m p l i m i e n t o de lo ordenado 
en el a r t í c u l o 45 de las Ordenanzas 
aprobadas en 21 de Enero de 1916, 
ha aco rdado este S ind ica to convocar 
a todos los p a r t í c i p e s usuarios de las 
aguas de la menc ionada presa a 
J u n t a general o r d i n a r i a para el día 
1.° de Sept iembre , y hora de las 
nueve de las m a ñ a n a , en la casa del 
Concejo de Marne , para el examen y 
a p r o b a c i ó n de las cuentas del pre-
sente a ñ o y presupuesto para el año 
siguiente; a d v i r t i e n d o que si en dicho 
d í a n o se reuniese n ú m e r o de parti-
cipes que represente la m a y o r í a de 
votos, se s u s p e n d e r á la sesión y 
quedan convocados de nuevo para 
el d í a dos, a l a m i s m a hora y sitio, 
y en cuyo d í a s e r á n v á l i d o s los 
acuerdos que se t o m e n con cualqiue 
n ú m e r o de p a r t í c i p e s que asistan-
ra gene-se hace p ú b l i c o pai 
ü e n t o de los interesados. 
?/ 19 de Agosto de 
r/nte. H i l a r i o Rodr íguez-
N ú m . 639.-13,00 pts-
I m p . de la 
L E O N 
D i p u t a c i ó n prc 
1935 
